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はしがき
我々は、これまでにリン酸化蛋白質の構造と機能を変化させるペプチジルプロ
リルイソメラーゼ（PPIase）pinl遺伝子マウスを作成、解析して、Pinlが、癌
や神経変性疾患などの老化にともなって増加する多様な疾患の発症に関与して
いることを示してきた。長く生きるということは、裏を返せば、環境からのス
トレスを長年受け続けなければならないということである。したがって、それ
らのストレスに対して細胞が的確に対応できるかどうかが、その人が健康に老
いられるかどうかにとって重要である。細胞が放射線や毒物などのストレスを
受けると、チェックポイントシグナルが働き、細胞増殖を停止させて、DNA修復
をおこなうか、細胞死を誘導する。このチェックポイントシグナルの鍵である
リン酸化p53の活性にPinlが関わっており、Pinlストレス応答にとって重要で
あることを明らかにした。本課題である「プロリルイソメラーゼPinlのストレ
ス抵抗機能に関する研究」は、Pinlのストレス抵抗における役割を明確にして、
それを加齢疾患の予防や治療に応用する基盤になると考える。
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ⅠⅠ成果報告
1）はじめに
研究の目的
本課題は、「プロリルイソメラーゼ
Pinlのストレス抵抗機能に関する
研究」であるが、この課題はH13－16
年度の課題である「蛋白質フォール
ディング酵素の生物活性」の研究を
発展させたものである。Pinlは右図
のようにPeptidylProlylcis／trans
isomerase（PPIase）とWWドメイ
ンの2つのドメイン（a）からなるペ
プチド結合をcisからtrans（b）に
変換させる酵素である。前課題「蛋
白質フォールディング酵素の生物活
性」の研究では、リン酸化された蛋
白質に特異的に作用するプロリン異
性化酵素Pinlが多様な生物学的な
機能を示し、癌や神経変性疾患の発
症に関与していることを明かにした。
（鑓）
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我々は、多様なPinlの多様な生物学的な活性に共通するPinlの性質は、スト
レス抵抗機能であると考えるにいたった。本課題では、発見した生物学的な活
性をさらに詳しく研究するとともに、他の生物学的な活性を明らかにすること
を目的としながら、Pinlの本質的な機能であるストレス抵抗機能を解明するこ
ととした。特に、Pinlのリン酸化シグナル伝達の調節機能の総合的な理解を目
指して研究することとした。
研究成果の概略
前課題では全く新しい分野を開拓したこともあり、そのインパクトは大きく、
Natureの3報の論文をはじめとして超一流の雑誌に掲載することができたが、
今回はそれらの成果を発展させた研究が多くなったことから、専門誌への発表
が多くなった。その中で、今回、特筆すべき成果は、1）pinlがAmyloidPrecursor
Protein（APP）からのAPの産生に関与することを明らかにしたことと、2）p53－KO
マウスとPin卜KOマウスの発展形として、p53とPinlのダブルKOマウスの作成
と解析からPinlが新たにNotchlのシグナルに関与することを発見したことで
ある。Amyloid Precursor Protein（APP）からのAβ産生に関与することの発見
では、海外の大学がフェアに我々の成果を扱われなかったが、抗議の結果、
Nature誌に彼らの訂正が掲載された。また、本分野での我々の研究のレベルが
高いことは、超一流誌の査読や、総説の執筆依頼がくることが示している。ま
た、私の研究室に所属する大学の卒研生や、大学院生も本研究を行うことで急
速に成長している。修士課程修了生も製薬企業などで研究しており、本研究課
題の発展を通して大学院生、ボスドクの教育にも貢献できた。
Pin1とアルツハイマー病（AD）
Pinlはリン酸化tauとの相互作用を通じて、ADの病理形成に関与する。tau
分子内には、17個所のSer／Thr－Proモチーフが含まれているが、このうち
Thr231rProのみが，実際にPinlと結合する。tauの生理的作用は微小管に結合
してその安定性を付与することであるが、tauの微小管結合能はtau自身のリン
酸化によって制御されている。つまり、tauの微小管結合能はtauのリン酸化で
抑制され、逆に脱リン酸化によって促進される。AD脳では、tauは過剰にリン
酸化されており、この
ようなtauは微小管結
合能がはなはだしく障
害されている。Pinlは、
リン酸化Tauに対して
リン酸化Thr231－Proへ
の結合を介して相互作
用し、その結果、微小
管の重合能が回復する
（右図）。さらに、
Pinl－KOマウスの表現
型の検討から、Pinlは
1
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tauの過剰リン酸化と変性、さらにそれら変性tauが凝集する神経原線維形成を
抑制し、驚くべきことに、加齢に伴う神経細胞の脱落までも抑制することが示
された。すなわち、Pinlには、AI）脳におけるtauと関連した病変形成を抑制す
る働きがある。しかし、動物個体の行動レベルで痴呆症状を示すかどうかは現
在もまだ検討中であり、まだ明確な結論がでていない。
APPの細胞質ドメインにはいくつかの機能的モチーフが存在する。その中で、
Thr668（T668）は、脳内で観察されるAPPリン酸化部位の一つであり、APPのプ
ロセシング制御において重要な働きをすることが知られている。すなわち、APP
はThr668残基がリン酸化を受けると、そのプロセシングはAβの産生が増加す
る方向へとシフトする。つまり、APPのThr668リン酸化とAPの産生は密接に
相関している。他方、APはtauに対してそのリン酸化を克進することが、培養
細胞を用いた実験で観察されている。これらのことを統合すると、Thr668リン
酸化とtauのリン酸化は互いにリンクしている可能性が示唆される。実際、tau
とAPPT668のリン酸化には、共通のリン酸化酵素、CDK5，GSK3βそしてSAPK／JNK
が関与することから、その可能性の高さがうかがわれる。Thr668残基がリン酸
化したAPP細胞質ドメイン（pThr668－ACD）とリン酸化tauが相互作用を示し、
この相互作用がAD脳の病変形成に関与するとAPP細胞質ドメインThr668と
tauは細胞質の中で共通のリン酸化酵素の働きでリン酸化を受け、お互いに相互
作用を呈した状態で凝集沈着し、神経原線維変化と老人斑変性神経突起の形成
に関与する。
APP細胞質ドメイン中のThr668はProに先行し、Pinlの結合モチーフを構成
していることが分かる。我々は、PinlがこのThr668－Proモチーフに結合し、
この結合を介してAPPと相互作用する可能性にいち早く着目し、その検証を行
った。GSTpull downassayおよび免疫沈降法によってPinlは自身のWWドメイ
ンを用いて、APPのβセク
レターゼ切断産物である
C99のリン酸化Thr668と
結合することを証明した。
次に、PinlがAPPに結合
することによって、APPの
プロセシングにどのよう
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な影響を及ぼすのかを調　SAPP・β
べた。Pinlノックアウト
マウス脳内のAβ産生量を
酵素免疫吸着法（ELISA）
によって測定したところ、
野生型マウスに比して
Pinlノックアウトマウス
ではAβの産生量が有意に
低下していた。すなわち、
マウス脳内において、
PinlはAP産生を促進する
作用を示す。Pinlノック
アウトマウスより調整し
GSK・3β
lトLiCl
†・SeCretaSe
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たマウス胎仔線維芽細胞にAPP／Pinlを過剰発現させた実験によって、Pinlが存
在するとAPPからAβの産生が有意に増強されることを確認した。つまり、Pinl
は、βセクレターゼ切断後のAPPに対して、細胞質ドメイン中のThr668残基に
リン酸化依存性に結合し、†セクレターゼ切断を促進することによってAβ産生を
増強するのである。我々はさらに、このPinlを介したAβ産生促進過程が、GSK3
の特異的阻害剤であるリチウムによって抑制されることを観察した。つまり、
リチウムは濃度依存性に肝PThrや68リン酸化を抑制し、その結果、この部位
に対するPinlの結合が阻害され、最終的にPinlによるAβ産生促進効果が喪失
されたのである。近年、リチウムが肝Pプロセシングに影響を及ぼしAβ産生を
阻害することが複数の施設から相次いで報告されたが、リチウムの作用点を含
めその詳細な機序は不明のままであった。リチウムに関する我々の実験結果は、
リチウムによる叩産生抑制過程の分子機序をうまく説明するものである。すな
わち、リチウムは、GSK3β抑制作用を通じて、APPThr668のリン酸化を抑制し、
結果として、Pinlによる叩産生促進効果を相殺することによって、全体的なAβ
産生が低下したと考えることができる。
以上が一番大きな成果であるが、この他の成果として、脊髄損傷のシグナル
伝達機構にPinlが関与している新しい機構を発見した。脊髄が損傷すると、
01igodendrocyteはapoptosisをおこすがメカニズムは不明であった。我々は、
JNK3によるMcll（myeloidcellleukemia sequenc占－1）のSer121リン酸化と、
それによるリン酸化Thr163に結合してし．、たPinlのMcllからの離脱がapoptosis
シグナルを引き起こすことを見出した。この結果はJNK3－，およびPin卜KOマウ
スを使った実験で明かになった。
3）　Pin1と癌
我々は、Pinlの生物学的な機能を解明し、p53とPin1が密接な関係がある
ことを示した（Zacchi，Petal（2002）Abtzztp，419，853－857．，Zheng，H．etal
（2002）伯山狩，419，849・853）そこで、我々はp53とPinlの二つの遺伝子を
欠損させたマウスを作成して、その表現型を観察した。また、その表現型が生
じるメカニズムの解明を行った。P53遺伝子だけの欠損でもマウスは29週ほど
で半分が死亡してしまうが、さらにPinlを欠損させると、20週くらいで半分
が死亡した。胸腺が肥大化して気管が圧
迫されて死亡すると推察された。通常は、a
胸腺は成長とともにだんだんと脂肪組
織に吸収されてしまい形がなくなって　匝
しまうが、12週たったマウスの解剖し
たところ（右図）、p53・KOマウスでは胸　軸。
腺が腫瘍化しており、周辺組織にも浸潤
していたが、ダブルKOマウスでは胸腺
1ニ仙
はさらに肥大化していた。しかし、周辺組織への浸潤はなくただ硬い塊になっ
ていた。したがって、マウスの死因も単純な気管の圧迫死であった。胸腺のリ
ンパ球の組成を調べて見たところ、P53・KOはCD4CD8ダブルポジティブのT
細胞が増加していたが、ダ
ブルKOではCD4CD8ダ
ブルネガティブのT細胞
が増加していた。この原因
は不明であるが、細胞増殖
をおこす活性型Notchlが
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ぐことであると推察され
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た（右図）。Pinlはp53およびそのファミリー分子であるp73の安定化・活性化
を制御しているが、Pinl・とp53・ダブルKOマウスの解析から、Pinlがp53の
安定化を通してNotclllの活性化を抑制しているとともに、Notchlの活性型で
あるMCの安定化にも直接的に関わっていることを明らかにした。すなわち、
Pinlの個体レベルでの生物活性として、神経系や免疫系の分化・発達において
重要な因子であるNotcIllの活性化の抑制があることが明らかになった。
この他、細胞質タンパク質であるシグナル伝達性転写因子（signaltranducer
and activator of transcription；STAT）ファミリーは、核内に移行して遺伝
子発現を活性化する。我々は、Pinlが転写因子STAT3の遺伝子転写活性を高め
ることを発見した。STAT3はTyr705がチロシンキナーゼJAX（Janus kinase）に
よりリン酸化されると、リン酸化されたSTAT3は、自身のSH2ドメインを介し
てSTAT3同士あるいはSTATlとの二量体を形成し、核内へ移行し、特異的DNA
配列を認識して結合し、多くの遺伝子の転写を制御していることが知られてい
る。我々は、STAT3のC夫側に存在するSer727がリン酸化されるとそこにPinl
が結合してStat3のDNA結合能を向上させて転写活性を増加させることを示し
た。
外界からのストレスに対抗して細胞がだすサイトカインのシグナルに対して
反応するSTATのような転写因子の活性を制御することもPinlがストレス応答全
体に関与していることを示している。
（4）　今後の展望
PinトKOマウスの解析から、Pinlの個体レベルでの多様な生物活性が明らか
になった。特に重要なことは、Pinlが老年に多い癌や、まさに老年者特有の疾
患である神経変性疾患の発症に関連していることである。外界からのストレス
に対して迅速に対応するのに、P53ファミリー分子の安定・活性化を制御してい
るPinlの役割は大きい。また神経変性疾患の主要な原因であるタウの変性を防
ぐ役割だけでなく、アミロイドの産生にも関わっていることを明らかにしたこ
とは大変重要である。
Pinlはストレスへの応答をスムーズにする潤滑油のようなものであり、それ
がないと加齢疾患になりやすくなるので、マウスですら普通見られないような
ヒトでみられる多様な加齢疾患の症状を示すようになる。Pinlの活性を調節で
きれば、これらの病気の予防や治療に役立つと思われる。今後、Pinl活性の調
節剤を発見し、それを改良するためにもPinlの酵素学的な研究と生物学的な研
究の両方を推進していくことが有用だと考える。特に今後力を入れるのはPinl
によるリン酸化タンパク質の構造変化を実際に測定して、合理的な創薬を行う
基盤を作ることである。
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